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園
芸
療
法
活
動
報
告
学
生
相
談
室
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
度
よ
り
人
間
科
学
研
究
所
と
の
共
同
研
究
事
業
と
し
て
園
芸
療
法
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
通
常
、
毎
週
金
曜
日
の
午
後
に
、
学
生
向
け
の
「
金
曜
Re
ア
ワ
ー
」
と
い
う
自
由
参
加
型
の
グ
ル
ー
プ
を
開
催
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
季
節
に
合
わ
せ
て
園
芸
療
法
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
た
が
、
今
年
は
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
、
従
来
通
り
の
活
動
を
行
う
こ
と
が
難
し
か
っ
た
。
前
期
は
入
構
禁
止
、
学
内
で
の
グ
ル
ー
プ
活
動
は
開
催
禁
止
と
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
前
期
は
学
生
不
在
の
中
、
ス
タ
ッ
フ
の
み
で
園
芸
療
法
ス
ペ
ー
ス
の
畑
の
整
備
、
管
理
運
営
を
行
っ
た
。
幸
い
、
後
期
は
大
学
が
立
ち
入
り
制
限
を
段
階
的
に
解
除
し
、
金
曜
Re
ア
ワ
ー
も
再
開
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
が
続
い
て
い
る
現
時
点
で
、
今
後
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
ひ
と
ま
ず
学
生
向
け
に
園
芸
療
法
が
実
施
で
き
る
こ
と
に
感
謝
し
た
い
。
ま
ず
、
前
期
の
活
動
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
専
任
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
で
あ
り
園
芸
の
専
門
家
で
も
あ
る
青
木
が
今
春
退
職
し
た
た
め
、
事
務
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
梅
原
と
田
中
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
筆
者
の
三
人
が
担
当
し
た
。
今
後
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
い
つ
で
も
学
生
向
け
の
園
芸
グ
ル
ー
プ
が
実
施
で
き
る
よ
う
に
、
そ
し
て
通
年
通
り
学
生
相
談
室
に
草
花
を
飾
る
こ
と
で
来
室
者
に
季
節
を
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
と
い
う
目
的
で
、
園
芸
作
業
を
行
っ
た
。
ま
た
、
五
月
に
学
生
相
談
室
が
学
生
向
け
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
す
べ
く
立
ち
上
げ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
特
設
サ
イ
ト
の
中
の
「
植
物
た
ち
」
の
コ
ー
ナ
ー
に
、
相
談
室
内
の
畑
や
プ
ラ
ン
タ
ー
の
写
真
を
上
げ
て
い
る
。
直
接
大
学
に
来
る
こ
と
が
で
き
な
い
学
生
に
四
季
折
々
の
花
や
野
菜
の
成
長
を
見
て
も
ら
え
る
よ
う
月
一
回
の
ペ
ー
ス
で
ア
ッ
プ
し
て
い
る
。
四
月
、
新
学
期
に
向
け
て
プ
ラ
ン
タ
ー
に
パ
ン
ジ
ー
の
寄
せ
植
え
を
行
い
、
18
号
館
入
り
口
の
駐
車
場
に
設
置
し
た
（
写
真
①
）。
五
月
は
畑
を
耕
し
、
畝
を
作
り
、
秋
に
収
穫
す
る
べ
く
サ
ツ
マ
イ
モ
（
ナ
ル
ト
キ
ン
ト
キ
）
の
苗
を
植
え
た
。
六
月
初
旬
、
畑
の
空
き
ス
ペ
ー
ス
を
耕
し
、
キ
ュ
ウ
リ
、
ト
マ
ト
、
落
花
生
の
苗
を
植
え
、
プ
ラ
ン
タ
ー
に
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
の
種
を
プ
ラ
ン
タ
ー
に
植
え
た
。
六
月
中
旬
、
夏
に
向
け
新
た
に
プ
ラ
ン
タ
ー
の
整
備
を
行
っ
た
。
丈
夫
で
暑
さ
に
強
い
パ
ニ
ッ
ク
タ
ワ
ー
ペ
ン
タ
ス
の
苗
を
植
え
、
メ
キ
シ
カ
ン
マ
リ
ー
ゴ
ー
ル
ド
を
植
え
替
え
た
（
写
真
②
）。
そ
し
て
秋
の
開
花
を
狙
い
、
コ
ス
モ
ス
の
種
（
黄
色
と
ピ
ン
ク
）
を
蒔
い
た
。
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
は
思
っ
た
以
上
に
育
て
る
こ
と
が
難
し
く
、
芽
は
出
た
も
の
の
、
葉
が
虫
に
食
べ
ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
な
い
状
態
に
な
っ
三一
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て
し
ま
っ
た
。
実
も
小
ぶ
り
で
四
個
し
か
収
穫
で
き
ず
残
念
で
あ
っ
た
。
虫
対
策
と
追
肥
に
つ
い
て
も
検
討
し
、
秋
に
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
し
た
。
六
月
下
旬
に
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
種
を
畑
に
植
え
た
。
六
月
下
旬
ト
マ
ト
を
二
つ
初
収
穫
で
き
た
が
、
虫
に
か
じ
ら
れ
た
跡
が
あ
っ
た
。
ま
た
鳥
害
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
数
個
地
面
に
食
べ
ら
れ
た
状
態
で
数
個
落
ち
て
い
た
。
無
農
薬
野
菜
の
難
し
さ
を
実
感
し
た
。
七
月
、
葉
が
青
々
と
茂
っ
て
い
る
状
態
の
サ
ツ
マ
イ
モ
の
つ
る
返
し
を
行
っ
た
。
春
か
ら
毎
日
畑
の
水
や
り
を
行
っ
て
い
た
が
、
今
年
は
梅
雨
が
長
く
雨
量
が
多
か
っ
た
。
水
の
や
り
過
ぎ
が
キ
ュ
ウ
リ
と
サ
ツ
マ
イ
モ
の
成
長
に
よ
く
な
い
こ
と
が
調
べ
て
分
か
っ
た
た
め
ス
タ
ッ
フ
間
で
水
や
り
の
頻
度
に
つ
い
て
検
討
、
キ
ュ
ウ
リ
と
サ
ツ
マ
イ
モ
に
つ
い
て
は
頻
度
を
減
ら
す
こ
と
に
し
た
。
ト
マ
ト
は
順
調
に
育
ち
、
鈴
な
り
に
実
を
つ
け
る
よ
う
に
な
り
、
七
月
末
に
は
週
三
～
四
個
ず
つ
収
穫
で
き
た
（
写
真
③
）。
残
念
な
が
ら
キ
ュ
ウ
リ
に
つ
い
て
は
、
花
は
咲
く
も
の
の
な
か
な
か
実
を
つ
け
る
こ
と
は
な
く
、
食
べ
ら
れ
る
ま
で
育
っ
た
の
は
終
的
に
一
本
だ
け
で
あ
っ
た
（
写
真
④
）。
こ
の
よ
う
に
、
知
識
を
持
た
な
い
ス
タ
ッ
フ
が
園
芸
作
業
を
行
っ
た
た
め
、
昨
年
ま
で
の
よ
う
に
野
菜
が
う
ま
く
育
た
ず
、
思
う
よ
う
に
収
穫
が
で
き
ず
、
試
行
錯
誤
の
連
続
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ス
タ
ッ
フ
三
人
で
協
力
し
話
し
合
い
な
が
ら
、
本
や
ネ
ッ
ト
の
情
報
や
園
芸
店
か
ら
の
助
言
を
実
践
す
る
こ
と
で
、
次
回
に
活
か
せ
る
何
か
を
得
ら
れ
た
。
反
省
点
は
多
い
が
、
私
た
ち
自
身
楽
し
み
な
が
ら
作
業
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
続
い
て
後
期
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
九
月
中
旬
よ
り
相
談
室
に
通
っ
て
い
た
男
子
学
生
が
畑
に
か
か
わ
り
た
い
と
希
望
し
た
た
め
、
個
人
の
園
芸
療
法
を
開
始
し
た
。
大
根
を
育
て
た
い
と
言
う
た
め
、
畑
の
一
画
を
耕
し
、
畝
を
作
り
、
十
月
初
旬
に
大
根
の
種
を
二
種
類
（
大
小
）
植
え
た
。
現
在
、
週
一
～
二
回
畑
を
見
に
来
て
、
水
や
り
や
、
間
引
き
、
雑
草
抜
き
な
ど
の
世
話
を
し
て
い
る
。
成
長
し
始
め
た
苗
を
い
と
お
し
そ
う
に
見
て
い
る
彼
の
姿
を
見
る
と
、
あ
ら
た
め
て
植
物
の
持
つ
パ
ワ
ー
を
感
じ
る
。
今
後
も
写真② パニックパワーペンタス
写真④ キュウリの花
三二
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継
続
し
て
見
守
っ
て
い
き
た
い
（
写
真
⑤
）。
そ
し
て
、
金
曜
Re
ア
ワ
ー
が
、
感
染
防
止
対
策
と
注
意
を
心
掛
け
な
が
ら
再
開
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
年
度
ま
で
は
園
芸
療
法
に
加
え
、
収
穫
野
菜
を
使
っ
た
調
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
た
が
、
今
期
は
コ
ロ
ナ
対
策
と
し
て
会
合
飲
食
禁
止
の
た
め
行
わ
な
か
っ
た
。
十
月
二
三
日
に
晴
天
の
中
、
サ
ツ
マ
イ
モ
堀
り
を
実
施
し
た
。
参
加
学
生
は
六
名
で
あ
っ
た
（
写
真
⑥
⑦
）。
当
日
初
め
て
会
っ
た
者
同
士
も
い
た
が
、
協
力
し
て
お
互
い
助
け
合
い
な
が
ら
作
業
を
し
て
い
た
。
日
当
た
り
の
違
い
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
畑
の
場
所
に
よ
り
収
穫
量
や
個
体
の
サ
イ
ズ
に
差
は
出
た
も
の
の
、
な
ん
と
か
学
生
に
配
れ
る
量
の
収
穫
が
で
き
た
。
ま
た
、
落
花
生
も
収
穫
で
き
た
（
写
真
⑧
）
。
で
き
な
い
の
で
、
料
理
の
レ
シ
ピ
を
書
い
た
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
た
。
内
容
は
「
電
子
レ
ン
ジ
で
作
る
サ
ツ
マ
イ
モ
塩
バ
タ
ー
」「
サ
ツ
マ
イ
モ
の
肉
巻
き
」「
炊
飯
器
で
作
る
サ
ツ
マ
イ
モ
の
炊
き
込
み
ご
は
ん
」
な
ど
手
軽
に
簡
単
に
で
き
る
も
の
を
チ
ョ
イ
ス
し
た
。
ま
た
、
収
穫
し
た
サ
ツ
マ
イ
モ
は
、
一
一
月
一
一
日
の
絵
手
紙
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
時
に
絵
の
モ
デ
ル
と
し
て
も
利
用
し
た
。
今
後
の
予
定
と
し
て
は
、
一
二
月
二
五
日
に
、
ガ
ー
ベ
ラ
や
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
ア
ン
ス
リ
ュ
ー
ム
な
ど
を
使
い
ク
リ
ス
マ
ス
に
ち
な
ん
だ
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
を
製
作
す
る
予
定
で
あ
る
。
今
年
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
制
限
の
あ
る
中
、
昨
年
と
違
う
方
法
や
工
夫
が
必
要
と
な
り
、
私
た
ち
ス
タ
ッ
フ
は
、
成
功
と
失
敗
を
日
々
繰
り
返
し
な
が
ら
運
営
を
行
っ
た
。
来
年
度
も
先
行
き
の
見
え
な
い
中
、
学
生
相
談
室
と
い
う
限
ら
れ
た
場
で
自
然
に
触
れ
合
え
る
機
会
を
学
生
に
提
供
で
き
る
よ
う
努
力
し
て
い
き
た
い
。
命
あ
る
植
物
を
扱
う
難
し
さ
を
伴
う
が
、
旬
写真⑦ サツマイモ収穫
写真⑧ 落花生収穫
三三
写真⑤ 大根畑
写真⑥ サツマイモ堀り（金曜 Reアワーにて）
研究活動報告
の
時
期
に
旬
の
野
菜
が
収
穫
で
き
て
学
生
に
季
節
を
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
今
後
も
研
鑽
を
積
ん
で
い
き
た
い
。
（
渡
里
千
賀
）
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